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1 Le titre de l'ouvrage ne correspond qu'imparfaitement au contenu. « Le marchand »
laisse attendre un panorama européen, alors que la (volumineuse) bibliographie n'est
composée que de titres en allemand, ce qui – malgré le dynamisme de la traduction
historique outre-Rhin – ne permet que de restituer une image mutilée où les Italiens,
par exemple, ne sont qu'évoqués. En outre, la période médiévale elle-même est traitée
de manière très inégale. Enfin et surtout, les trois éléments du sous-titre (littérature-
économie-société)  ne  sont  pas  du tout  sur  le  même plan:  économie et  société  sont
expédiées en moins de 100 pages, qui ne servent en fait qu'à brosser l'arrière-plan de ce
qui constitue l'essentiel de l'étude: la représentation du marchand dans la littérature
(330 pages). Et là encore, les sources choisies sont pour l'essentiel allemandes.
2 Qu'on ne s'y trompe donc pas: il faut considérer cet ouvrage non pas tant comme une
synthèse d'histoire socio-économique mais bien plutôt comme un nouveau rejeton de la
déjà longue lignée des travaux du genre « [Telle catégorie] dans la littérature médiévale
[notamment] allemande ».
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